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При последовательной передаче данных на большие расстояния, может 
возникнуть одиночная ошибка (ошибка в одном разряде числа).  
Обнаружить ошибку при передаче данных возможно с помощью бита 
контроля, который передаётся в начале или в конце передаваемых данных. 
При приёме данных в устройстве определяется расчётный бит контроля ко-
торый сравнивается с принимаемым и если они не совпали, то в передавае-
мых данных возникла одиночная ошибка. Такой метод контроля позволяет 
обнаружить 109 возникших одиночных ошибок.
Разрабатываемый операционный блок устройства контроля правильно-
сти ввода параметра позволяет определить расчётный бит контроля, срав-
нить его с полученным и выяснить произошла ли ошибка при приёме дан-
ных. Функциональная схема операционного блока приведена на рис. 1 [1].  
Рис. 1 
Операционный блок устройства содержит следующие модули: МОпр Bкр 
– модуль, который обеспечивает формирование значения рассчитанного бита
контроля; МХр Bкр – модуль, который обеспечивает хранение рассчитанного 
бита контроля; МСр Bк и Bкр – модуль обеспечивает сравнение Вк и Вкр и 
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выработку признаков Вк=Вкр, Вк≠Вкр; МФормP – модуль, который обеспе-
чивает преобразование прямого кода в обратный; МХрР – модуль, который 
обеспечивает хранение параметра в обратном коде. 
Модуль определения расчётного бита контроля реализован на элементах 
XOR. Путём анализа литературных источников из двух, применяемых для 
определения Вкр схем.  
Время задержки комбинационных схем (рис. 2 а, б): 
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Была выбрана схема с наиболее меньшим временем задержки формиро-
вания бита контроля – схема 2 [2]. 
а  б
Рис. 2 
В качестве модуля сравнения бита контроля и расчетного бита контроля 
использован логический элемент XOR согласно его таблице истинности 
(табл.) [2].   
Таблица 
Из таблицы истинности видно, что если Вк(𝑥1) = Вкр(𝑥2), то F = 0, т. е.
для формирования признака Вк = Вкр уровня логической единицы необхо-
димо использовать логический элемент НЕ для инверсии значения F. 
𝑥1 𝑥2 F 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 
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Модуль хранения расчётного бита контроля реализован на D триггере [2]. 
Вход D триггера соединён с выходом комбинационной схемы (рис. 2, б). На 
вход С подана команда «Сохранить бит контроля рассчитанный». 
Данное устройство может быть устройство может быть использовано 
для контроля на правильность передачи данных в любой 
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Одним из важных физических свойств металлов является электропро-
водность σ, характеризующая способность материала проводить электриче-
ский ток. Удельное сопротивление чистых металлов описывается выраже-
ние  ⍴ =
𝑚∗√𝐹
n𝑙2  𝑙  
, где m* – эффективная масса электрона, n-концентрация элек-
тронов, l – длинна свободного пробега электронов. 
Удельная сопротивление метала удобно представить в виде суммы 𝜌 =
𝜌т + 𝜌0, где 𝜌т – удельное сопротивление, определяемое рассеянием элек-
тронов на тепловых колебаниях, 𝜌0 – удельное сопротивление, обусловлен-
ное рассеянием электронов на дефектах кристаллической решетки. Вели-
чина остаточного сопротивления 𝜌0  зависит от типа дефектов, их плотности
и распределения. Рассеянием электронов на легирующих элементах объяс-
няется увеличение удельного сопротивления металлов при образовании 
твердых растворов. Величина остаточного сопротивления твердых раство-
ров зависит от концентрации легирующего элемента, разности валентно-
стей и радиусов легирующего атома и атома матрицы. 
Для измерения удельного сопротивления предложен компенсационный 
метод. Установка для измерения удельного сопротивления состоит из ис-
точника питания, амперметра, реостата, измерительной ячейки с образцом 
и потенциометра. Образцы, изготовленные в виде таких длинных пласти-
нок, помещались на основании измерительной ячейки. Два токовых и два 
